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Запропонована модель визначення ефек-
тивності відправницького, ступенево-
го маршруту, маршруту у розпилювання 
при узгодженні альтернативного варіан-
та місячного замовлення перевезення ван-
тажів у вагонах різних власників в умовах 
маркетингової підсистеми АС ”Месплан”
Ключові слова: автоматизована систе-
ма, вантаж, замовлення, модель, прогно-
зування
Предложена модель определения эффек-
тивности отправительского, ступенчато-
го маршрута, маршрута в распыление при 
согласовании альтернативного варианта 
месячной заявки перевозки грузов в вагонах 
разных собственников в условиях марке-
тинговой подсистемы АС ”Месплан”
Ключевые слова: автоматизированная 
система, груз, заявки, модель, прогнозиро-
вание
The оffered model of the determination to 
efficiency step-like route, route, in spraying at 
co-ordination of the alternative variant of the 
month demand of transportation cargo in coach 
of the miscellaneous owner in condition of the 
marketing subsystem AS ”Mesplan”
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Постановка проблеми у загальному вигляді, її зв’язок з 
важливими науковими та практичними завданнями
Процес прогнозування вантажопотоків на заліз-
ничному транспорті – найважливіший аспект розвит-
ку галузі, який забезпечує виконання строків достав-
ки, а з цим використання технічних засобів і можливі 
прибутки залізниці. В умовах становлення ринкових 
взаємовідносин вкрай необхідно приділяти цій про-
блемі достатньо уваги.
На українських залізницях (УЗ) в цьому напрямку 
впроваджена автоматизована система місячного пла-
нування (надалі АС “Месплан”), яка призначена для 
формування планів місячного навантаження/виван-
таження, а також формування електронних заявок по 
плану на кожний день.
Але за час функціонування АС “Месплан” у повній 
мірі не вдалося скоротити простої вагонів під однією 
вантажною операцією, особливо у портах і на станціях 
переходу на іншу ширину колії при виконанні експор-
тних перевезень у треті країни.
Виходячи із Транспортної стратегії України на 
період до 2020 року, Концепції Державної програми 
реформування залізничного транспорту України [1,2], 
для цього слід удосконалити прогнозування попиту на 
вантажні перевезення, використання елементів транс-
портних систем з метою приймання управлінських 
рішень в умовах неповної й нечіткої інформації. Такі 
підходи представляють сьогодні найважливішу на-
уково-прикладну задачу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
В нормативних документах [3,4,5,8,11] та ряді до-
сліджень [6,7,12] при організації перевезень докладно 
не враховані розвинені інформаційні технології, за 
допомогою яких можливо забезпечити експортно-ім-
портні перевезення необхідними графіками поставок 
продукції за умовами ресурсозбереження, в тому чис-
лі вагонами різних власників.
Мета дослідження
Мета дослідження - удосконалення функціону-
вання АС “Месплан” з метою налагодження прогнозу-
вання обсягів перевезень та використання елементів 
залізничних транспортних систем.
Основна частина
В дійсний час АС “Месплан” призначена для ав-
томатизації процесу планування перевезень, форму-
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вання замовлень, узгодження їх на рівні залізниці та 
Укрзалізниці, доведення результатів узгодження до 
вантажовідправника та слідкування за виконанням 
місячних планів на перевезення вантажів. Система, 
також, повинна підтримувати обмін замовленнями та 
результатами їх узгодження на експортні та транзитні 
перевезення із сусідніми адміністраціями.
Система планування перевезень розроблена як 
дворівнева система, що складається з:
- підсистеми рівня залізниці;
- підсистеми державного рівня.
Обидва рівня системи функціонують в рамках ав-
томатизованої системи керування вантажними пере-
везеннями “Укрзалізниці” (АСК ВП УЗ) з використан-
ням стандартних системних засобів для формування, 
обробки та передачі повідомлень між вузлами систе-
ми.
Для інформаційного обміну між вузлами системи 
використовується підмножина XML для АСК ВП УЗ 
– UZ-XDOC, яка доопрацьована для системи докумен-
тообігу замовлень та формування планів.
Підсистема рівня залізниці призначена для вводу 
замовлень на перевезення, коректування замовлень на 
прохання вантажовідправника, а також і самим ванта-
жовідправником, передачі замовлень в підсистему дер-
жавного рівня, прийом узгодженого плану перевезень 
з державного рівня. Крім того, вузол рівня залізниці 
повинен мати можливість формувати заготовку для 
плану на наступний місяць з невиконаних пунктів 
плану поточного місяця.
Підсистема державного рівня включає загальну 
базу замовлень, програмні компоненти, що забезпе-
чують прийом, контроль і завантаження в базу даних 
замовлень, що поступають з вузлів рівня залізниці, 
введення замовлень, отриманих в неелектронному 
вигляді, передачі введених замовлень в вузол рівня 
залізниці, здійснення обміну з сусідніми державами 
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- коректування вже введених замовлень, що не 
пройшли всіх етапів узгодження;
- видалення неузгодженої заявки по замовленню 
вантажовідправника;
- введення та узгодження додаткових планів на 
перевезення;
- при невиконанні місячного плану на перевезен-
ня переніс невиконаних пунктів плану на наступний 
місяць;
- надання інформації про планування для ство-
рення вихідних форм для власних потреб окремих 
вузлів;
- ведення архіву планування перевезень залізниці.
Функції вузла підсистеми державного рівня:
- введення замовлень основних місячних планів 
на перевезення вантажів для експортних перевезень, 
проведення форматного й логічного контролю введе-
них замовлень;
- обмін інформацією про введені замовлення на 
перевезення і результатів їх узгодження між всіма 
причетними вузлами;
- узгодження введених замовлень планів на дер-
жавному рівні;
- передача для узгодження замовлень на експортні 
перевезення на адресу інформаційно-обчислювально-
го центру залізничної адміністрації (надалі ІОЦ ЗА) в 
АС “Месплан”;
- отримання від ІОЦ ЗА рішень про узгодження на-
даних замовлень;
- отримання від ІОЦ ЗА від АС “Месплан” замов-
лень на перевезення вантажів на території України;
- узгодження й передача до ІОЦ ЗА узгоджених за-
мовлень на перевезення по території України;
- формування паперових запитів і замовлень на ек-
спортні перевезення для суміжних адміністрацій;
- ведення повного архіву планування перевезень по 
Укрзалізниці;


















































Рис. 1. Схема інформаційних потоків АС “Месплан”
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Основною структурною одиницею інформації у 
системі планування перевезень є замовлення на пере-
везення вантажів. Введення замовлення має бути за-
безпечене на вузлах обох рівнів. Обмін інформації про 
введення замовлень і результатів їх узгодження між 
причетними вузлами може відбуватись як в реально-
му режимі часу так і по регламенту в автоматичному 
режимі, з обов’язковим підтвердженням вузлом фак-
ту отримання чергової порції інформації. Складання 
основного плану перевезень на наступний місяць про-
водиться щомісячно не пізніше ніж за сім діб до почат-
ку наступного місяця.
Коректування класифікаторів і довідників, що 
складають нормативно-довідкову інформацію (НДІ) 
повинні проводитись по ініціативі вузла рівня адміні-
страції з застосуванням 
технології ведення НДІ 
системи АСК ВП УЗ.
Система докумен-
тообігу замовлень на 
перевезення і форму-
вання планів повинна 
формувати і надавати 
користувачу стандар-
тні форми, до яких на-
лежать (див. рис. 1):
- форма ГУ–12 (мі-
сячне замовлення на 
перевезення вантажів);




Крім того система 
планування розраховує 
для введених замов-
лень на перевезення і 
по результатах узгод-
ження наступні групи 
вихідних документів:
- вихідні форми зве-
деного плану;
- вихідні форми зве-
деного плану в контей-
нерах;
- вихідні форми 
зведеного плану на ек-
спорт через прикордон-
ні переходи і порти.
На жаль, АС “Ме-
сплан” не має за мету 
аналіз завантаження, 
використання техніч-
них засобів залізниць, 
розгляд альтернатив-
них варіантів та пошук 
додаткових обсягів 
перевезень, у тому чис-
лі і за рахунок гнучкої 
тарифної політики, а 
лише виконує подаван-
ня і узгодження замов-
лень на перевезення 
вантажів.
Тому необхідне впровадження маркетингової під-
системи, яка забезпечить інформаційну підтримку 
прийняття управлінських рішень (див. рис. 2) щодо 
відправницького, ступеневого маршрутного відправ-
лення. Засоби сучасного програмно-технічного забез-
печення дають можливість вирішувати задачі макрое-
кономічного аналізу роботи залізничного транспорту: 
формувати тарифну політику, визначати доходність 
окремих напрямків на мережі залізниць, розраховува-
ти доходність за родом рухомого складу для визначен-
ня орендної плати та інше [9,10].
У свою чергу, стійка і безпечна робота залізнично-
го транспорту залежить від рівня технічного стану і 
ефективного використання рухомого складу, своєчас-
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Рис. 2. Граф організаційного та інформаційно-технологічного розгляду заявки 
підприємства-власника організаціями мережного рівня керування залізниць України в 
умовах маркетингової підсистеми АС “Месплан”
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засобів, безперебійного функціонування господарств 
локомотивного, вагонного, колії, електропостачання, 
СЦБ, зв’язку та інших. Оптимізувати роботу всіх цих 
служб, їх взаємозв’язки між собою, за допомогою про-
гнозних очікуваних даних АС “Месплан”, повинен 
третій комплекс інформаційних технологій “Управ-
ління інфраструктурою залізничного транспорту”, де 
вирішуються оптимальні задачі підтримки рішень 
щодо колійного розвитку станцій, під’їзних колій, 
припортових, передавальних пунктів.
Свобода у прийняті рішення користувачами обме-
жена жорсткими рамками технологічних норм, правил 
та регламенту. Користувачі (працівники транспор-
тно-експедиційних відділів операторських компаній–
власників рухомого складу, робітники масових за-
лізничних професій: прийомоздавальники, оператори 
СТЦ станцій, товарні касири та інші) у процесі роботи 
будуть мати можливість контролювати і враховувати 
технологічні операції, реєструвати їх в облікових і 
звітних документах.
Модель визначення ефективності та доцільно-
сті відправницького або ступеневого маршруту, або 
маршруту у розпилювання при узгодженні альтер-
нативного варіанта місячного замовлення на переве-
зення вантажів у вагонах державної або інших форм 
власності
∆ = + + − + →E F E E E E Eмн тс дн дв мн мв[ ( )] max  (1)
де ∆Eмн  - очікувана економія експлуатаційних ви-
трат, грн;
Eтс , Eдн , Eдв - відповідно економія на попутних тех-
нічних станціях, вузлі (дільниці) навантаження, вузлі 
(дільниці) вивантаження, грн;
Eмн  - додаткові витрати на станції (станціях) на-
вантаження, грн;


















де m - норма кількості вагонів у маршруті згідно з 
планом формування поїздів (ПФП);
kтех  - число попутних технічних станцій, які марш-
рут проходить без переробки;
с – ознака маршруту (с=1 – маршрут відправниць-
кий, с=2 – маршрут ступеневий, с=3 – маршрут у роз-
пилювання.
Висновки з дослідження і перспективи, подальший 
розвиток у даному напрямку
Прогнозування обсягів перевезень слід здійснюва-
ти поряд з використанням колійного розвитку, парку 
вагонів різних власників, локомотивів, навантажу-
вально-розвантажувальних пристроїв та інших еле-
ментів транспортних систем залізниць та підприємств, 
тому потребує розвитку інформаційна технологія 
управління інфраструктури об’єктів, які взаємодіють 
у перевізному процесі.
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